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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910215185 BAGAS BAYU PAMUNGKAS H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201910215192 REZA FAUZI IMANDA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910215253 RAFLI PEBRIAN A H H A H H H H H H H H H H H H
4 201910215234 REINHARD SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910215207 DEDE SEPTIAN NUGROHO H H H H A H H H H H H H H H H H
6 201910215153 FATWA REDHA ANARQI H H H H H H H H H H H H H A H H
7 201910215273 ANDRI FEBRIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910215277 APRIYANTO MULYO SAPUTRO H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910215211 MARULI GUNAWAN SIHOMBING H H H H H H H H H H H H H H A H
10 201910215146 ANISA PUTRI ANJANI H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910215172 AFRON JUNIARTO SIRAIT H H H H H H H H H H A H H H A H
12 201910215303 FRASTIDO SITORUS H H H A H H H H H H H H H H A H
13 201910215256 REZA GERHANA PUTRA H H A H H H H H H H H H H H H H
14 201910215255 NANDAR KHOIRU ARFA'I H H H A H H H H H H H H H H A H
15 201910215189 REYNALDI H H A H H H H H H H H H H A H H
16 201910215147 RAMA PRADIPTA H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910215208 NURUDDIN ZANGKY H H H H H H H H H H H H H A H H
18 201910215036 ZANDA ALMAIDAH H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910215006 TEGAR NURIMAN PRIHANDOYO A H H H H H H H H H A H H A H H
20 201910215057 SURYA APRIAN NASRULLAH A H H A H H H H H H A H H H H H
21 201910215044 IMANUELIS ANUGRAH EKO FANDELLA H H H H H H H H H H H H H A A H
22 201910215098 DEDE TAUFIK HIDAYAT A H H H H H H H A H H H H H H H
23 201910215228 AFWAN SETIAWAN H H H H H H H H H H H H H A H H
24 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS A H H H H H H H A H A H H A H H
25 201910217012 IMAM TAUFIQ H H H A H H H H A H A H H A A H
26 201910217009 YUSUF SYAFAI A H A H H H H H H H H H H A A H
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910215185 BAGAS BAYU PAMUNGKAS 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 78.00 81.00 A
2 201910215192 REZA FAUZI IMANDA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 85.00 84.00 A
3 201910215253 RAFLI PEBRIAN 16 14 80.00 80.00 80.00 50.00 50.00 87.50 68.00 80.00 60.00 70.00 B
4 201910215234 REINHARD SAPUTRA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 85.00 84.00 A
5 201910215207 DEDE SEPTIAN NUGROHO 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 93.75 76.00 80.00 60.00 73.00 B+
6 201910215153 FATWA REDHA ANARQI 16 15 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 93.75 76.00 80.00 80.00 81.00 A
7 201910215273 ANDRI FEBRIAN 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
8 201910215277 APRIYANTO MULYO SAPUTRO 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 80.00 80.00 80.00 82.00 A
9 201910215211 MARULI GUNAWAN SIHOMBING 16 15 80.00 80.00 80.00 50.00 50.00 93.75 68.00 80.00 60.00 71.00 B
10 201910215146 ANISA PUTRI ANJANI 16 16 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 100.00 76.00 80.00 78.00 80.00 A
11 201910215172 AFRON JUNIARTO SIRAIT 16 14 80.00 80.00 80.00 0.00 60.00 87.50 60.00 80.00 60.00 69.00 B
12 201910215303 FRASTIDO SITORUS 16 14 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 87.50 48.00 80.00 60.00 66.00 B-
13 201910215256 REZA GERHANA PUTRA 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 65.00 75.00 B+
14 201910215255 NANDAR KHOIRU ARFA'I 16 14 80.00 0.00 80.00 80.00 80.00 87.50 64.00 80.00 60.00 70.00 B
15 201910215189 REYNALDI 16 14 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 87.50 76.00 80.00 50.00 68.00 B
16 201910215147 RAMA PRADIPTA 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 70.00 100.00 78.00 80.00 80.00 82.00 A
17 201910215208 NURUDDIN ZANGKY 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 60.00 73.00 B+
18 201910215036 ZANDA ALMAIDAH 16 16 80.00 80.00 80.00 80.00 60.00 100.00 76.00 80.00 70.00 77.00 A-
19 201910215006 TEGAR NURIMAN PRIHANDOYO 16 13 80.00 80.00 60.00 60.00 60.00 81.25 68.00 80.00 65.00 72.00 B+
20 201910215057 SURYA APRIAN NASRULLAH 16 13 80.00 80.00 80.00 60.00 0.00 81.25 60.00 80.00 50.00 64.00 B-
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910215044 IMANUELIS ANUGRAH EKO FANDELLA 16 14 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 87.50 72.00 80.00 65.00 73.00 B+
22 201910215098 DEDE TAUFIK HIDAYAT 16 14 80.00 80.00 80.00 60.00 60.00 87.50 72.00 80.00 50.00 67.00 B-
23 201910215228 AFWAN SETIAWAN 16 15 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.75 80.00 80.00 78.00 81.00 A
24 201810215277 ARISTOTHELES JOHANNES SITORUS 16 12 50.00 50.00 50.00 50.00 0.00 75.00 40.00 80.00 50.00 60.00 C+
25 201910217012 IMAM TAUFIQ 16 11 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 68.75 32.00 50.00 0.00 28.00 E
26 201910217009 YUSUF SYAFAI 16 12 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 75.00 32.00 50.00 0.00 29.00 E
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